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l. Sigue siendo un secreto a voces, quizás el último del siglo, el hecho de 
que cualquier individuo es capaz de crear, a partir de sus obsesiones 
privadas, todo un mundo diferente, ausente de lo que parece obvio, 
personal y, por lo tanto, imaginativo. 
Cuando joseph Beuys enuncia, en 1964, el "concepto ampliado del arte" 
lo que está proponiendo es que todo hombre posee facultades creativas 
que deben reconocerse y ser ampliadas dentro del proceso de autocreación 
personal, de invención de la propia biografía como objeto artístico; para 
él, toda acción en la vida de un hombre puede ser considerada arte por 
el mero hecho de ser consciente de ello. La actitud 
de Beuys y su "plástica social" pueden entenderse 
·Como una re-descripción de lo expuesto con ante-
rioridad por Freud al dotar a cada persona de un 
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l. It is still an open secret, perhaps the last one of the century, that any 
individual is capable of creating, startingfrom his prívate obsessions, a whole 
different world, absent from what seems obvious, personal; and therefore, 
imaginative. 
When]oseph Beuys enunciates, in 1964, the "enlarged concept of art", what 
he is proposing is that each man has creative faculties that must be 
recogni.zed and enlarged within the process of personal self-creation, of 
invention of one's own biography as an artistic object; in it, every action in 
the life of a man can be considered art by the mere Jact of being conscious 
of it. The attitude of Beuys and his "social plastic art" 
can be understood as a re-descríption of what was 
previously explained by Freud in granting each person 
a creative unconscious, thus democrati.zing, to a 
inconsciente creativo, democratizando así, en cierta certain extent, genius. 
medida, el genio. But the f act that there exists a creative capacity in 
Pero el hecho de que exista una capacidad creativa each man does not imply, in itself, that this comes to 
en todo hombre no supone, en sí mismo, que ésta have a form of being that can spread beyond what is 
llegue a tener una forma de ser que pueda trascender individual, but rather that only "the accidental 
más allá de lo indvidual, sino que solamente "la coincidence of a prívate obsession with a public need"1 
coincidencia accidental de una obsesión privada can transf orm a personal action in to something that 
con una necesidad pública" 1 puede transformar una contríbutes to the progresss of society, whether from 
acción personal en algo que contribuya al progreso the artistic, philosophical, or even scientific point of 
de la sociedad, ya Sea desde el punto de vista Fresco romano en el taller de restauración de View. 
. r·1 r· . 1 . f Pompeya. Foto: luis Moreno Mansilla w· h . . "d . if l b artÍStlCO, l OSÓ lCO O me USO Clentí ico. A Roman fresco in the Pompeii workshop for It OUt entenng mto COnSI eratwns O va Ue a OUt 
Sin entrar en consideraciones de valor sobre la restoration. Photo: Luis Moreno Mansilla. the personal need J or harmony between the prívate 
necesidad personal de sintonía entre lo privado y lo público, la forma de and the public, the form of expression of the creative capacity becomes as 
expresión de la capacidad creativa se toma tan importante como el propio important as thought itself. United to truth's consciousness of the intangible, 
pensamiento, lo que unido a la consciencia de lo intangible de la verdad, tums the capacity to speak in a different way into a principal instrument of 
convierte en principal instrumento de progreso la capacidad de hablar de progress, more than the talent of arguing weII. To become conscious of what 
forma diferente, más que el talento de argumentar bien. Tornar conciencia Rorty calls the "contingency of the I"2 implies assuming not only the 
de lo que Rorty denomina la "contingencia del yo" 2 supone asumir no sólo contingency of the truth, but also that of our own ideals, thus rating the 
la contingencia de la verdad, sino también la de nuestros propios ideales, imagination as a fundamental human faculty. 
valorando así la imaginación como facultad humana fundamental. That is: reality is a mere object, tenaciously indifferent to its explanations, in 
Es decir: la realidad es un objeto mudo, tenazmente indiferente a sus which what is important is not whether its descríption is pertinent or not, but 
explicaciones, en el que lo importante no es si su descripción es the f act that reality, always personal, is created starring from the 
pertinente o no, sino el hecho de que la realidad, siempre personal, es deveiopment of a lexicon-vocabulary, understood as "a jlow of words" 
creada a partir de la elaboración de un léxico-vocabulario, entendido éste capable of dragging aiong, by its own choice, our vision of the world. 
como "caudal de voces" capaz de arrastrar, por su propia elección, nuestra And thus, while reality is distant from its explanations, paradoxicaliy it can 
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